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EXPEDIENTE  
A Revista GeoUECE é uma publicação científica aberta e independente com periodicidade semestral 
e publicada em formato eletrônico. É uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
(PROPGEO) da Universidade Estadual do Ceará – UECE, coordenada por docentes e discentes do 
Programa. O seu principal objetivo é publicar artigos científicos, ensaios, debates, resenhas e 
entrevistas inéditas, em qualquer idioma sobre temas que contribuam para o enriquecimento do 
debate geográfico e que estejam de acordo com as normas de publicação da revista e sejam 
aprovados pelo conselho de pareceristas.  
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No seu nono número, a Revista do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Estadual do Ceará (PropGeo/UECE), apresenta mais um conjunto de 
artigos voltado para a divulgação de pesquisas científicas em ciência geográfica.  
A proposta de dar visibilidade às mais diversas abordagens geográficas continua 
sendo o foco da revista, com contribuições conceituais, teóricas e empíricas sobre 
problemáticas atuais. Para os editores é sempre uma grande satisfação apresentar à 
comunidade acadêmica um novo número da GeoUECE, que desta vez conta com 
artigos e resenha.  
O que marca este Número 9 é a diversidade temática e escalar dos artigos 
selecionados, pois estão presentes discussões vinculadas às temáticas da migração 
e fronteira; gestão e  preservação de  bacias hidrográficas; espaço e 
empreendedorismo social; Geografia e Filosofia. A resenha, produzida pelo geógrafo 
Leandro Bruno, tem como foco a interpretação da obra de NAYYAR, D. A corrida 
pelo crescimento. Países em desenvolvimento na economia mundial. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2014. 319p.  
Agradecemos aos autores que escolheram a GeoUECE para publicarem seus 
trabalhos e, da mesma forma, estendemos os agradecimentos aos colegas 
pareceristas, em especial por primarem pela qualidade na seleção do conteúdo 
publicado. Aos que acessam os artigos, desejamos uma rica leitura: que as 
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MEDEIA E GOTA D’ÁGUA: ESPAÇOS EM DESVARIO E O DEVIR-
VIDA 
 
Medea e Gota D’Água: raving spaces and the becoming-life 
Medea y Gota’Água: espacios delirantes y el devenir-vida 







ÍNDICE DE PRESSÃO SOCIOECONÔMICA (IPS) NOS MUNICÍPIOS 
DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO CAIS (PI), NORDESTE 
DO BRASIL: PROPOSIÇÃO E APLICAÇÃO 
 
Socio-economic pressure index (SEPI), in the municipalities of sub-basin 
Cais River (PI), Northeastern Brazil: proposition and implementation 
Índice de presión socioeconómico (IPS) en los municipios de la sub-
cuenca hidrográfica del rio Del Cais (PI), Nordeste de Brasil: propuesta y 
aplicación 










REFLEXÕES E PROPOSIÇÕES SOBRE O EMPREENDEDORISMO 
SOCIAL 
 
Reflections and propositions on social entrepreneurship 
Reflexiones y propuestas al desarrollo social 







AVALIAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DA 
MICROBACIA B-5.1 DO RIO COCÓ, FORTALEZA-CE 
 
Evaluation of permanent preservation áreas of micro basin B-5.1 from 
Cocó River, Fortaleza-CE 
Evaluación de áreas de conservación permanente de Microcuencas B-
5.1 Coco Rio, Fortaleza-CE 









MONTESQUIEU E A GEOGRAFIA, OU A IMPORTÂNCIA DA 
“NATUREZA” NA TEORIA DO ESTADO E DO DIREITO  
 
Montesquieu and Geography, and the importance of "nature" in the 
theory of the state and law 
Montesquieu et Géographie, ou l'importance de la "nature" la theorie 
dans l'état et droit 















CRÉDITO SUSTENTÁVEL: A FORÇA DA METODOLOGIA DO 
PROGRAMA CREDIAMIGO  
Sustainable Credit: the force of the methodology Program Crediamigo 
Crédito Sostenible: la fuerza de la Crediamigo Programa metodología 
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